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La participación de las mujeres en el espacio 
público del siglo XIX ha quedado demostrada 
por diversos trabajos que en los últimos años, 
han desterrado la idea aceptada de que el único 
lugar posible para la mujer era el hogar. 
Efectivamente, el ideal doméstico no sólo 
era el dominante sino que se reforzó a fines 
de esa centuria.  No obstante esto, muchas 
mujeres pudieron trascender ese mandato sin 
discutirlo abiertamente. La participación en 
instituciones de beneficencia de todo tipo fue 
uno, entre otros medios, que les dio a ciertas 
féminas la oportunidad de trascender ese 
espacio y vincular lo público y lo privado desde 
un lugar que no desafiaba en apariencia los 
mandatos sociales; en definitiva, se trataba de 
mujeres que en tanto madres, esposas e  hijas, 
trasladaban sus funciones naturales (cuidar, 
proteger, curar), a la sociedad. 
El libro que aquí se reseña, reúne una 
investigación que no sólo pone de relieve 
la envergadura de la tarea emprendida por 
algunas de estas mujeres en el ámbito de la 
asistencia social, sino que nos recuerda sobre 
la importancia de seguir  pesquisando esos 
quehaceres en espacios  regionales diferentes 
a los de la ciudad de Buenos Aires y su 
emblemática Sociedad de Beneficencia que, 
desde diferentes perspectivas e intereses, han 
liderado los estudios de este campo durante 
años. 
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El 24 de junio de 1854, y en el contexto 
de la Confederación Argentina, se inauguró 
la Sociedad de Beneficencia de la Villa del 
Rosario, con el objetivo de llevar adelante una 
obra fundamental para esa sociedad, como 
era la creación de un Hospital de Caridad. Al 
frente de la idea  estuvieron  sus organizadoras: 
Eusebia Rodríguez de Rosas y Laureana 
Correa de Benegas, quien fuera la primera 
presidenta de esta asociación. 
Tal como era habitual por entonces, a poco 
de ser instalado el Hospital, se organizó en él 
una capilla, que fue inaugurada en mayo de 
1859 bajo la advocación de San José. Fueron 
los franciscanos formados en el Colegio San 
Carlos Borromeo de San Lorenzo quienes se 
hicieron cargo en los primeros tiempos, del 
trabajo espiritual con enfermos y familiares. 
Sin embargo pocos años después (en 1862), 
se reforzó la alianza entre mujeres y asistencia 
social al incorporarse las Hermanas de la 
Congregación Nuestra Señora Madre del 
Huerto, quienes las auxiliaron no solo en las 
anteriores instituciones, sino también en el 
desafío que un grupo surgido del seno de la 
Sociedad de Beneficencia encaró en relación a 
los niños huérfanos: la creación en 1869 del 
Hospicio de Huérfanos y Expósitos, conocido 
posteriormente como Hogar del  Huérfano, 
que vino, según señalan los autores, a saldar 
una deuda sentida.
Ante la urgencia de cubrir necesidades 
en aumento en materia de salud, las señoras 
que lideraron este proyecto, conscientes de 
que estaban trabajando en una obra para una 
ciudad en crecimiento, no solo se abocaron 
a la tarea emprendida sino que atentas a las 
demandas crecientes, en 1888 decidieron 
abocarse a la organización de una institución 
destinada exclusivamente a gente considerada 
demente o calificada de mendiga, que hasta 
entonces había sido socorrida en el Hospital. 
Así, a la obra primitiva sumaron el Asilo de 
Mendigos.
En función de ser sintética (aunque no 
justa con la riqueza de la obra comentada), 
deseo llamar la atención sobre dos cuestiones 
que creo necesario subrayar: la importancia 
concedida a lo largo de las páginas de La mano 
que da… a los diferentes contextos políticos 
en los que ha transcurrido la larga vida de 
la Sociedad de Beneficencia de Rosario, y el 
modo  en que desde sus primeros años de 
vida, y en el contexto de la Confederación 
Argentina,  lo político atravesó con toda su 
fuerza sus dinámicas internas. Por otro lado, 
los autores son enfáticos a la hora de destacar 
el protagonismo femenino en la gestación 
de esta institución que en 2014 cumplió 160 
años de labor ininterrumpida,  poniéndole 
nombre y apellido a las mujeres que hicieron 
posible su existencia, desarrollo, crecimiento 
y permanencia. Como señalan Dalla-Corte 
Caballero,  Ulloque y Vaca, y a diferencia de 
algunos otros relatos sobre esta entidad que 
vinculan su origen a la iniciativa masculina, 
“…la lectura de las fuentes documentales 
nos permite comprobar el nacimiento de la 
Sociedad de Beneficencia como producto 
de la voluntad y decisión de mujeres que, de 
manera autónoma, y siempre luchando contra 
cambios institucionales, económicos y sociales, 
han mantenido sus objetivos, mecanismos y 
procedimientos para la consecución de los 
mismos”.1 
1. DALLA-CORTE CABALLERO, Gabriela, ULLO-
QUE, Marcelo, VACA, Rosana, La mano que da. 160 
años de la Sociedad de Beneficencia de Rosario, Prohistoria, 
Rosario, 2014, p 24.
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Finalmente, y si bien el lema de esta 
asociación es “dar la mano y servir”, al que 
como muestran las fuentes analizadas por 
los autores, han permanecido fieles en sus 
160 años de historia, lejos están éstos de 
presentarnos un colectivo femenino pacífico. 
Se trató como demuestran con rigurosidad, 
de un grupo heterogéneo de mujeres activas, 
enérgicas, decididas, que con cierta frecuencia 
debieron enfrentar conflictos. Atravesadas por 
los acontecimientos políticos de la época, no 
fueron pocas las veces que estas mujeres se 
vieron atrapadas en disputas que las excedían 
pero en las que también se involucraron con 
convicción, cuando por ejemplo llegaron a 
manifestar diferencias de criterio para aceptar 
socias nuevas en relación a sus vínculos 
familiares: o aliadas de la Confederación o 
partidarias de Buenos Aires.  
En síntesis, por todo lo expuesto y a 
riesgo de no hacer justicia  a la calidad de la 
investigación desarrollada por los autores 
de La mano que da… invitamos al lector a 
sumergirse en esta obra que transita 160 años 
de una institución que junto con su propio 
devenir, acompañó el crecimiento de Rosario 
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